



















































































































































































































































































































































老人ホームの待機者は、2013 年度に 52 万 2000 人以
上という調査結果が報告され、2009 年度からの 4 年
















































































































































































































































































































































































































































51 号、2013 年 12 月（pp40-45）にて詳細報告して
いる。
６　日本ボランティアコーディネーター協会の会員の





















たしてきた役割と今後の方向性～」2005 年 11 月号、
全国社会福祉協議会
「月刊福祉　特集地域における社会福祉法人の役割」





1978 年 10 月
牧里毎治「施設社会化の到達点と課題―いわゆる処遇
の社会化を中心に―」大阪府立大学社会福祉学部社







福祉大学社会福祉学第 52 巻第 1号、pp16-28、2011
年
